




Escolha uma ÁREA que não 
tenha sido cultivada com 
feijão nos últimos 2 anos, 
de preferência que esteja 
com alguma gramínea 
como área de pastagem. 
Observe a presença de 
plantas daninhas.
3º Passo
Se a SEMEADURA for manual, com 
matraca ou cova, utilize 2 sementes por 
cova. Se for mecanizada atente para a 
limpeza das máquinas, evitando mistu-
ras de variedades e adotando maiores 
espaçamentos entre leiras e menor 
quantidade de plantas por metro, a m 
de evitar o desenvolvimento de doenças.
5º Passo
Realize o CONTROLE 
adequado de PLANTAS 
DANINHAS.
7º Passo
Observe desde o início as 
plantas que apresentam 
melhor desenvolvimento 
e SELECIONE entre elas 
as MAIS PRODUTIVAS E 
SADIAS para originar a 
semente.
9º Passo
Escolha as sementes 
maiores e ELIMINE 




Use SEMENTES com boa 
germinação, de 
tamanho uniforme e 
sem manchas que 
indicam doenças ou 
excesso de umidade na 
colheita.
4º Passo
Faça o TRATAMENTO 
de sementes, para 
prevenção de 
PRAGAS E DOENÇAS. 
Consulte o Técnico.
6º Passo
Faça constantemente a 
VISTORIA DA LAVOURA, 
retirando as plantas 




COLHA as sementes no 
momento correto: NÃO 
MUITO SECAS, para 
reduzir dano mecânico 
na trilha.
10º Passo
Guarde as sementes em local 
apropriado, seco, na sombra, em 
recipiente adequado que proteja as 
sementes da umidade e do ataque de 
insetos. Para o tratamento das 
sementes, consulte um técnico ou use 






































































































   
   
   
   
   
   
  
